

























































共 # 张 ∃的
,
 #  年山内溥继承家业就任总
经理后
,










今天超过了 # ( ∋ ∋ 亿日元
,
特别是在   年
 月中期决算中
,



























〔表 〕   年  月中期决算 比较 单位
+
人 , 亿 日元
梢售颊 经常 从业 人均 人均经
利润 人数 销售倾 常利润
丰田 # # ∋ ∋∋ ∀ ∋ ∋ ∋ ) ∀  ∋ ∋ ∋
,
% ∋ & % ∋
,
∋ ∀ ) #&
日立 ∀ ∋ ∋ ( ∋ ∀ ∀ % # ∋
,
∀ # & ∋ ∋ ∋ ∋ )∋




∋ ∀ ) )
新 日 ∀ ) ∋ ( (( ∋ ( # ∋ ∋ −
,
∀ & # ∋
,
∋ ∋ )
任天堂 ∀ #( )% & ∀
,





经常利润 . !销售总利润 ∃ 一 !贩卖费∃ 一 !一般





































  年 & 月期的决算中
,
研究并发费用










































平均每人月工资 &# 万 日元
,
奖金大


































































于在  & 年推出用特别的 23 4 !中央处理

























” !5 67 89 :; ∃
,
如
今 已卖出 %∋ ∋ 万台
。



























































































































































” # %∋ 万台
, “
竞技儿童


































































































候 1 件 & ∋ ∋ ∋ 日元到 万 日元的软件可在数























































出了大量的游戏机和游戏软件 !见表 ∀ ∃
。
Β表 ∀ Χ 任天堂销售Δ 累计 !至  年  月 ∃
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 # 年这 & 家向中小企业贷款占








































































































〔日〕 中小企业调查协会编 《中小企业政策概要 》
 !驭 年版第 ∀ ##∃ ∀ #% 页
& ∋ 同 第 ∀ #( ∃ ∀#! 页 , )
同 第 ∗%+ ∃ 一∀ ∀ 页
,
资任编辑 张晓侠
